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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan vanhempien käsityksiä päivähoitopalveluista. Aineistona on päivähoitopalveluja kartoittava valtakunnallinen survey
-aineisto ja siihen liittyvät vapaamuotoiset avovastaukset. Avovastauksissa vanhemmat ovat omin sanoin ja ajatuksin kirjoittaneet siitä, mitkä
asiat heitä päivähoitopalveluissa huolestuttavat, vihastuttavat ja toisaalta ihastuttavat. Tutkielma jakaantuu sisällöltään kahteen osioon:
Avovastausten analyysiin sekä yhdistelmäaineistojen metodiseen pohdintaan.
Keskeisinä kysymyksinä ovat, mitä vanhemmat kirjoittavat avovastauksiin ja mihin erilaisiin teemoihin kirjoitusten sisältö liitetään.
Yhdistelmäaineistojen metodinen pohdinta keskittyy avovastausaineiston kuvaukseen laadullisena tutkimusaineistona sekä siihen, miten erilaisia
menetelmiä voi hyödyntää yhdessä ja mitä ne voivat antaa toisilleen erityisesti jatkotutkimusten kannalta. Avovastausten analyysissä on käytetty
temaattista analyysiä ja koodausta sekä strukturoituja taustamuuttujia.
Avovastauksia on käytetty vain muutamissa kvantitatiivissa päivähoitotutkimuksessa. Tämä on sinänsä harmi, koska avovastausaineisto on
informatiivinen ja ennen kaikkea vastaajalähtöinen aineisto. Avovastausten käyttö yhdessä tilastollisen analyysin kanssa voi kuvata tutkittavaa
ilmiöitä syvällisemmin ja monipuolisemmin. Eri menetelmät kompensoivat myös toistensa heikkouksia.
Aineiston tarkastelu osoitti, että vanhempien kirjoitukset olivat pääsääntöisesti kriittisiä. Kirjoituksista ilmeni, että päivähoidon järjestäminen on
ollut joillekin vanhemmille vaikeaa ja epävarmaa. Kirjoitusten kritiikki kohdistettiin tällöin kuntien velvollisuuteen järjestää alle kouluikäisille
lapsille hoitopaikka. Hoitopaikan järjestäminen näytti olevan erityisen vaikeaa epätyypillisiä töitä tekeville vanhemmille. Vanhemmat toivoivat
myös lisää mahdollisuuksia valita mieleisin hoitopaikka lapsilleen. Valinnan mahdollisuuden tärkeyttä perusteltiin perheiden yksilöllisyydellä.
Hoidon laadun suhteen tarkastelu osoitti, että vanhempien erityisinä huolenaiheina olivat hoitopaikkojen suuret ryhmäkoot, hoitajien vähäinen
määrä, hoitajien vaihtuvuus ja sekä päivähoitopaikan puutteelliset tilat. Edellä mainitut epäkohdat nähtiin yksilöllisen hoidon ja kasvatuksen
esteinä.
Avovastausaineistojen tarkastelu yhdessä kvantitatiivisten tutkimusten kanssa osoitti, että päivähoitotutkimusten kyselylomakkeissa voisi
tarkemmin huomioida epätyypillisiä työsuhteita tekeviä vastaajia. Hoidon laatuun liittyen tutkimuksissa voisi kysyä hoitajien vaihtuvuudesta ja
hoitajien määrällisestä riittävyydestä. Keskeisistä lähteistä mainittakoon Sinikka Törmän (1999), Ilkka-Tapani Paanasen (1997) Matti Heikkilän
ym. (1997) ja Pentti Takalan (2000) tekemät kvantitatiiviset päivähoitotutkimukset sekä Kyösti Raunion (1999) monimetodista tutkimusta
käsittelevä teos.
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